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Tipografia dei Fratelli Fusi di V:

IO
Filosofia del birillo.
1. Origine e cessazione del diritto.. Diritto alla veracità.. Lo Stato in relazione all’ arte ed alla scienza.4. Regalie.5» Concetto giuridico della guerra.(L Consoli.
birillo e Processo Penale Austriaco.
7. Attentato.8. Prova per testimonii.
4
Statistica.
9. Popolazione della Francia.40. Popolazione della Gran-Bretagna.41. Popolazione deli’ Austria.42. Commercio fra Y Austria e P Egitto.
Diritto Romano e Feudale.
43. De j  are naturali, gentium et ci­vili.44. De rebus incor por alibus.45. De legitima agnatorum succes­sione.40. De vi bonorum rapforum.47. Diritto feudale vigente nella Lom­bardia.48. Feudi nell’ ex-Ducato di Mantova.
Ex Jure Ecclesiastico.
49. Bonorum ecclesiasticorum alienatio. 20. Dispensalo ab impedimentis ma­trimoni!'.24. Fundus religionis et studiorum in imperio Austriaco.22. Juramentum calumnise.23. Lite pendente nihii innovetur.24. Jejunium ecclesiasticum.
Diritto Civile Austriaco.
23. Critica delle leggi.26. Nati morti.27. Possesso negato in giudizio.28. Legittima per gli ascendenti.29. Rescissione pe.r lesione enorme.30. Impedimenti alla prescrizione.
6
Diritto Commerciale.
31. Caratteri dei diritto commerciale.32. Massime fondamentali dei diritto di cambio.33. Compra c vendita a differenza.34. Società in nome collettivo.33. Capitano delia nave.36. Getto delie merci.
Scienze e leggi politiche.
57. Sistema di Malthus sulla popola­zione.38. Società di mutuo soccorso.59. Teoria dei prezzi.40. Affitti.4L Coscrizione militare; e leggi rela­tive.42. Privativa del tabacco.
7
Procedura (ri,udiziaria c Notariale, e Stile degli affari.
4o. Foro volontario.44. Eccezioni d’ ordine.45. Confronto dei caratteri.46. Prenotazione ipotecaria.47. Verificazione della morte di una persona.48. Fonti del Notariato.



